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editorial
No pomar da vida ha arvores que se distinguem. Nasceram pe- quenas mas nunca enjeitaram o solo nem temeram as intern- peries. Langaram bem fundo as suas raizes. Deixaram-se po- 
dar para crescer mais robustas. Alimentaram-se para produzir bons 
frutos. Com os seus frutos, belos e apetitosos, alegraram o proprieta- 
rio e mataram a fome ao pobre e aos pequenos. Fizeram da sua copa 
verdejante um core to para concerto de passarinhos em dia de prima- 
vera. Abriram ate os seus bravos para acolber passarinhos enamora- 
dos. Arvores assim sao uma ben§ao e um exemplo. Sao uma bengao 
para o dono do pomar e todos aqueles a quern ele quer agradar, sus- 
tentar ou acolher em dia de estio. Sao um exemplo porque outras 
arvores se sentem encorajadas na sua luta e fortalecidas na sua pro- 
dugao. O P. Adelio Torres Neiva foi uma destas arvores que Deus 
plantou no pomar do mundo e da qual foi colhendo frutos ate ao fim. 
E assim mesmo, as grandes arvores morrem de pe, como o P. Torres 
Neiva, no passado dia 10 de Janeiro de 2010, ainda em plena activi- 
dade, apesar da hemodialise que carregava como sua companheira 
ou, como ele dizia, como seu campo de apostolado. Morreu de pe 
mas nao sem deixar frutos novos suficientes que temos vindo a sabo- 
rear ao longo do ano transacto com varias publicagoes das quais se 
destaca a publicagao postuma de “Os ventos do Espirito”.
Com profundo sentimento de gratidao por todos os frutos par- 
tilhados pelo P. Adelio Torres Neiva, quisemos langar mao desta re- 
vista “Missao Espiritana” que ele proprio serviu, dinamizou e impul- 
sionou, para, no primeiro aniversario do seu falecimento, lhe 
prestarmos uma sentida e devida homenagem que ajudara tambem a 
perpetuar o seu pensamento e o seu contributo, o seu exemplo e a 
sua vida.
Como a gratidao e o coragao da memoria, langamo-nos entao 
num duplo projecto que pretende ser um memorial escrito ao saudo- 
so P. Torres Neiva: por um lado recolhendo alguns elementos mais 
significativos da sua vida e obra e, por outro lado, apresentando arti- 
gos sobre tematicas de cariz missionario que lhe eram muito queridas 
e as quais estava atento de modo particular na sua cuidadosa leitura 
dos sinais dos tempos e dos novos dinamismos no seio da Igreja. Um 
dos nossos fundadores, o Veneravel P. Francisco Libermann dizia
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que “a verdadeira eloquencia, na transmissao das coisas de Deus, 
consiste em nela participarem todos os sentimentos de quem as quer 
transmitir. E por isso que os homens inspirados pelo Espfrito de Deus 
(...) que sentem as coisas mais ao vivo, com maior delicadeza e inti- 
midade, as transmitem tambem mais perfeitamente que os outros 
homens...”1
Nao teremos a eloquencia nem a inspiragao que o P. Torres 
Neiva manifestava nos seus escritos e conversas, nos seus comenta- 
rios e reflexoes, mas certamente que o seu estilo e pensamento nao 
deixou de inspirar cada um dos que aceitaram colaborar neste nume- 
ro da revista “Missao Espiritana” e assim contribuir para a edificagao 
deste memorial que gostariamos ficasse a perpetuar nao tanto a vida 
e pensamento do P. Torres Neiva, porque disso nos continuara a fa- 
tar a sua obra escrita e a grata memoria do seu exemplo, mas antes o 
nosso preito de homenagem e de louvor aquele que nos questionou, 
inspirou e ajudou a vivermos mais profundamente a nossa vocagao 
crista, com o seu cariz missionario seja na vida de consagrados seja na 
vida de leigos.
Alguns artigos sao mais de cariz biografico, incidindo sobre a 
vida e obra do P. Torres Neiva. E o caso da colaboragao de Tony Ne­
ves sob o titulo “roteiro da vida (espiritana) do P. Adelio Torres Neiva 
-  a paixao pela missao e pela cultura”, do Presidente da CIRP, P Ma­
nuel Barbosa sobre “P. Adelio Torres Neiva: ao servigo da vida consa- 
grada em Portugal” e do artigo de Aristides Neiva intitulado “Viagens 
pelas terras da sede”. Outros artigos, a grande maioria, percorrem ou- 
tros dominios de interesse particular para o P. Torres Neiva, tanto no 
ambito da missao em geral como no ambito da espiritualidade e missao 
espiritanas. Pedro Fernandes fata da docilidade ao Espirito Santo en- 
quanto Agostinho Tavares le o pensamento de Francisco Libermann 
na perspectiva do acompanhamento espiritual e de ajuda. Jose Costa 
faz uma releitura da recente celebragao dos 300 anos da morte do fun- 
dador Poullart des Places enquanto dois leigos, Antonio Galvao e Fa­
tima Monteiro, se debrugam sobre a vivencia laical do carisma espiri- 
tano em diferentes perspectivas. Miguel Ribeiro olha o pensamento de 
Libermann na Hora do Haiti e Jose Reis Gaspar aprofunda a Missao de 
Justiga e Paz na perspectiva da America Latina. Antonio Farias apro- 
funda a responsabilidade missionaria da Igreja local onde todos encon- 
tram as suas raizes baptismais. Alfredo Teixeira debruga-se sobre a 
nova realidade social dos adolescentes e jovens a requerer atengao par­
ticular da missao da Igreja e Mario Pinto apresenta o contributo do 
Renovamento carismatico para a nova evangelizagao. Segue-se um 
elenco bibliografico dos escritos do P. Torres Neiva que nao inclui o 
muito que escreveu em publicagoes como a “Acgao Missionaria”, o 
“Encontro” e a “Vida Consagrada”. A  secgao final e de testemunhos 
que ajudam a erguer este memorial que se estende desde a sua terra
1 C. S. J., p. 567.- L.G. n9 44.
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natal com a nota do seu conterraneo Raul Saleiro, ate a sua vida de 
Congregagao pelo testemunho comovido de Ramos Seixas, passando 
pela bonita colaboragao com as Irmas de S. Jose de Cluny de que Ma- 
tilde Faneca faz eco.
O que fica e o que se escreve, dizia muitas vezes o P. Torres 
Neiva. Com o conteudo desta edigao da revista “Missao Espiritana” 
escrevemos uma pagina de historia que esperemos possa continuar a 
iluminar o presente de muitos de nos e possa dar-nos forga e inspira' 
gao para continuarmos esta publicagao e mais do que isso, para con- 
tinuarmos a ler o hoje como a agenda de Deus e o presente que Ele 
nos oferece para desembrulhar, aprofundar e descobrirmos. Este sera 
talvez o melhor memorial que poderemos erguer ao nosso querido e 
estimado P. Adelio Torres Neiva e para o qual de alguma forma ja 
contribuiram todos os articulistas a quern agradego a sua prestimosa 
colaboragao.
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